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燃焼のはじめに内装仕上材から発生するcoについて
斎藤 昇 ・徳野倫子 ・山本公子
Co Emisson from Jnternal Material at Fire 





































































































































































































表-1 総発生量 (単位 c./ai)
誤 普通 化粧張メラ 話量 ピポリエ クロス絵板 ミン ステル合板 会板張合板混合板張合板張合板
1ぽト 0.24 2.44 0.24 。0.88 。。150 
15O~ 
200 3.34 3.19 1. 31 1. 36 2.45 0.52 0.84 
200~ 8.36 2. 17 4.44 4.16 1. 91 3.86 2.78 250 
250~ 
18.52 3.51 3.82 5.86 2.91 3∞ 









































( 34 ) 
フロー.1.1&ピ ピニー ゴ ム合脂成フ樹ェカー
， 、aミ・- 7ー
Jレ積層 ペット ィクJレ繊維板
リングタイ Jレタイノレタイ JレJレト (混紡)ボー ド
0.05 。。。。。2.72 1.87 
1.09 0.01 0.03 0.06 。1. 76 10.49 6.66 
4.53 O. 70 0.31 0.20 0.21 3.45 7.78 6.79 
16.56 1.66 2.55 1. 61 0.80 2.99 4.87 10.62 
ト一一一ー






















































|出件数火 |死亡者 !損 額(人口1万 (火災1千 (火21件
人当り) 件当り) 当り)




イギリ ス 37 3.410 39 
容積 24.371t' (天床高2.5m)
表面積 ω.9411' 
内装仕上材
(註2)同上ICよれば昭和44年には，
死亡者会計 1.334人でco中毒笠息死亡者 793
人，火傷死亡者372人，その他死亡者169人とな
っている。
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